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Master's final project tries to analyze the new needs that arise in the productive processes of the purchasing department of the 
company Ingeteam Power Technology S.A. Panels. The department must be in continuous evolution; since the high level required 
by the competition to the technology and innovation that are the basis of the company's growth. The main objective is to find 
errors that happen or, without having them, find a possible way to reduce times, with the main objective of optimizing the 
process. In addition, department is considerably far to making the most of the SAP management system, so optimize the way of 
working through the options offered by this tool would be the ideally situation.
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